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Un ambient de festa grossa pre-
sidí diumenge passat els actes orga-
nitzats per l'Ajuntament amb mo-
tiu de complir-se els cent anys de
la proclamació de Felanitx com a
ciutat,
 d'entre els quals assolí una
gran expectació la inauguració de la
Casa de Cultura. Enmig d'una gran
concurrencia, que omplia de gom en
gom les noves estances d'aquesta
institució, el Batle Pere Mesquida,
al costat del President del Consell
Insular Jeroni Alberti, la Consellera
de Cultura M.a Antònia Munar, i
d'altres membres de la Corporació
Municipal, féu l'entrega simbòlica
del casal als felanitxers amb aques-
tes paraules:
«Excellentíssim senyor President,
senyores i senyors:
En aquesta fausta commemoració
del centenari de la nostra ciutat,
tenc l'honor i la satisfacció d'entre-
gar als felanitxers la Casa de Cul-
tura restaurada, per no dir edifica-
da de bell nou.
He d'agrair avui públicament,
l'aportació
 econòmica per aquesta
restauració, del Consell Insular de
Mallorca i l'ajuda de tots els que
d'una manera o l'altra, han colabo-
rat a dur a terme aquesta obra.
Oferesc d'una manera especial
aquesta Casa a totes aquelles enti-
tats que organitzen actuacions cul-
turals o artístiques.
Amb la seva inauguració comen-
cara —així ho esper— una major
activitat en l'àmbit de la cultura
dins la nostra ciutat».
Tant la Consellera com el Presi-
dent Alberti expresaren amb breus
paraules la seva satisfacció de veu-
re acabada aquesta obra magnífica.
La Coral de Felanitx dins l'ample
vestíbul havia oferit un poc abans
un breu concert i la Banda de Mú-
sica, al davant del casal, inicia una
tocada que s'hagué d'interrompre
per mor d'una pluja inoportuna.
Un poc abans de les vuit del cap-
vespre, la Corporació Municipal rebé
el President del Parlament Balear
Antoni Cirerol, el qual assisti amb
les nostres autoritats a la missa que
se celebrà a la parròquia de Sant
Miguel i que fou ilustrada musical-
ment per la Coral de Felanitx. Cap
al final els nostres cantaires inter-
pretaren l'Himne de Felanitx. Des-
prés el Sr. Cirerol visita. la Casa de
Cultura.
Poc després, a la mateixa esglé-
Sia, va tenir lloc la presentació del
-«Catàleg de la secció històrica de
l'Arxiu Municipal de Felanitx», ela-
borat per Mn. Pere Xamena. Va,
córrer a càrrec
 del Dr. Bartomeu
Font Obrador, qui ressaltà la perso-
nalitat de Mn. Xamena i la
 impor-
tància
 de la seva tasca d'investiga-
ció, materialitzada en els «Anys en-
rera», la
 «Història
 de Felanitx», la
«Història
 de Mallorca», la «Història
de l'Església a Mallorca», etc. Des-
prés es referí al catàleg,
 del qual en
destacà
 la seva utilitat. El públic
dedica una ovació al Sr. Font, que
es va repetir quan se n'adona de la
presencia de Mn. Xamena.
Clogué la vetlada un selecte con-
cert a càrrec de la Capella Mallor-
quina, dirigida pel nostre paisà Mn.
Bernat Julia. Ens oferí un reperto-
ri molt suggestiu, integrat per  can-
cons populars i espirituals negres i
coronat molt oportunament per tres
peces d'autors felanitxers: «Era dc
nogal», del P. Miguel dels Sants
Capó, una versió del mateix Mn.
Bernat Julia de la cançó popular
menorquina «La nuvia d'Algendar»
l'himne a Sant Sebastià de Mn. Ra-
fel Vich. De plus interpretà el frag-
ment final d'un «Gloria Patri» de
Mendelssohn.
No volem acabar aquesta referen-
cia sense destacar l'excelent impres-
sió que ens dona la Casa de Cultu-
ra. Creim que és una obra magní-
fica en molts d'aspectes i no can-
sarem ara el lector descrivint el
que pogueren contemplar tots els
felanitxers. Així mateix volem res-
saltar la sala-auditori del pis supe-
rior. És una peça molt funcional
que necessitava de bon-de-veres el
nostre poble i que pot abastar un
ample ventall d'activitats i manifes-
tacions artístiques. El seu confort i
excelents condicions acústiques
—es feren unes proves d'aquestes
condicions uns dies abans— el fan
un element insustituible per a la fu-
tura activitat artístico-cultural fea-
nitxera.
Creim, sincerament, que tots es-
tam d'enhorabona.
La medalla
Hem de deixar constància de l'edi-
ció que ha fet l'Ajuntament d'una
medalla commemorativa del primer
centenari de Felanitx com a ciutat,
la qual ha fet arribar a diverses
persones de distints Ambits locals
(polítics, culturals...), així com a
entitats.
A 'una cara porta l'escut de la
ciutat amb la llegenda «Ajuntament
de Felanitx». A l'altra cara resa «Fe-
c'ent an'Ys ciuta,t. 18-86-1986».
Viat-ivaire baldes de
música vandran
diureenge que ve, a :a
VI Trohadl
Vet ad la resta del programa dels
actes commemora ti a, que conti-
n tia III (li  u menge dia 14 a in b la tro-
bada de bancies de ni úsiea:
Dia 14. VI Trobada de Bandes de
Música de Mallorca. Organitza i
patrocina el Consell Insular de Ma-
llorca.
A les 11 del matí. A la Placa de
Sa Font. Recepció i desfilada de les
Dilluns dia 8, és la festa de la Im-
maculada Concepció, patrona de la
barriada de So'n Mesquida. Per
aquest motiu tindran lloc a aquell
indret els actes següents:
Diumenge dia 7 de desembre:
— A les 7 del capvespre FESTA
PELS AL.LOTS.
— A les 8 del vespre, MISSA SO-
LEMNE.
— A les 9,30 del vespre FESTA PA-
GESA, amenitzada per:
El glosador JOAN PLANISI i
BALL DE BUT amb els grups
«S'ESTOL DES PICOT» (Subven-
ctonat per la CAIXA RURAL) i «SIS
Bandes. Parlaments i entrega de
subvencions.
A la 1. Al Parc Municipal de Sa
Torre. Torrada-dinar per a tots els
músics i convidats.
Dia 18. A les 21. A la Sala d'actes
de «Sa Nostra», conferencia: «Fela-
nitx a finals del segle XIX» per
Mn. Pere Xamena.
Dia 20. A les 18. A la Casa de
Cultura, inauguració de l'exposició
de llibres, periòdics i altres impre-
soc (Cent anys d'història).
A les 21. A la Placa de Sa Font.
Gran ballada popular, organitzada
per S'Estol d'Es Gerricó.
El Dia
 de la Constituid)
Demà és el Dia de la Constitució,
que enguany i per primera vegada,
ha estat declarat festiu amb caràc-
ter
 general dins la nostra comuni-
tat autònoma. Com és habitual, el
nostre Ajuntament convoca a la po-
blació a reunir-se als porxos de la
Sala per entonar el cant de «La Ba-
lenguera» i participar en un vi es-
panyol.
SOM» (Subvencionat per <, SA NOS-
TRA»).
Hi haura foguer6 on es podrà tor-
rar llom, llangonisses i botifarrons.
Els tickets per a les racions de
liom es podran treure abans del dia
4 dedesembre a Ca'n Rafel Roig i
a la CAIXA RURAL, al preu de
300 ptes. per ració.
Dilluns dia 8 de desemrbe:
— Ales 11 del mati CARRERA PO-
PULAR FELANITX-SO'N MES-
QUIDA.
— A les 2,30 de l'horabaixa GRAN
TIRADA DE GUATLERES, espe-
cial per els tiradors del barri.
Esperam la vostra assistència.
itiratarnent de Felanitx
DIA DE LA CONSTITUCIO
Havent organitzat aquest Ajuntament la celebraci6 del DIA
DE LA CONSTITUCIÓ, tenc el gust de convidar a tot el poble en
general als actes que tendran lloc demà dissabte dia 6, a les
19 hores. en el pòrtic de la Casa Consistorial i que acabaran amb
un vi espanyol.
Felanitx, 5 de desembre de 1986.
Pere Mes quida Obrador, Baile
Festes patronais de So'n Mesquida
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'
Durante estos días, nuestro concesionario tendrá
preparado este tamano-prueba de obsequio para Ad.
¡Pase a recogerlo!, por la compra de productos
/ANCASTER
Ontoni TugoPes EstelPich
va morir a San Pedro (Argentina) el dia 28 de novemhre de 1986, a 50 anys, havent
rebut els Sants Sagraments i la Benedicció Apostólica
Al eel
 sia
La seva germana Margalida i els altres familiars vos demanen que volguett enconiatiar - lci
a Deu. La missa que se celebrará demA dissabte, a les 730 del capvespre, en el Convent de SantAgustí, será en sufragi de la seva Anima. 1
FELANITX
SANTORAL
Diu. 7 St. Ambrõs
Dill. 8 Immacul. Concepció
Dim. 9 Sta. Leocadia
Dim. 10 Sta. Eulàlia de Metida
Dij. 11 St. Damas I, papa
Div. 12 Sta. Joana Fr. Chantal
Dis. 13 Sta. Llúcia
LLUNA
Quart creixent dia 8
COMUNICACIONS
AUTOCARS
Felanitx - Palma per Porreres:
A les 6,45 (excep. dissabtes i
diumenges), a les 8, 10, 14 i
17,45 h. Diumenges i festius, a
les 8, 14 i 19 h.
Palma - Felanitx: A les 8 (ex-
cept dissabtes), a les 9,30, 13,
16 i 19,30. Diumenges i festius,
a les 9,30 16 i 20,30 h.
Felanitx - Palma per Campos
Llucmajor: A les 8 i 14 h. Diu-
menges i festius, a les 8 i 19 h.
Palma - Felanitx: A les 12,30
i 19 h. Diumenges i festius, a
les 9,30 i 20,30 h.
Felanitx - Portocolom: A les 9
17,30 h. Diumenges a les 9,
12,30 i 17,30.
Portocolom • Felanitx: A les
9,30 i 18 h. Diumenges a les 9,30,
13 i 18,15.
Felanitx Cala Morada: A les
8,30 112,30 h.
Cala Murada - Felanitx:
 A les
9 i 13 h.
Felanitx - Cala d'Or: A les 7
excepte dissabtes. Diumenges a
les 11,15 h.
Cala d'Or - Felanitx: A les 18
h., excepte dissabtes i diumen-
ges. Diumenges a les 12 h.
TAXIS FELANITX
Parada Mercat Tel. 581922
APOTECARIES DE TORN
Dissabte i diumenge:
Ci Ticoulat
Dilluns:	 Francesc Piña
Dimarts:
	 Gayà-Melis
Dimecres:
	 Miquel-Nadal
Dijous:
	 Jaume Rotger
Divendres:
	 C. Ticoulat.
TELÈFONS D'INTERES
Polioia Municipal
	 580051
Ajuntament (sois urgencies)
582200
Funeraria	 580448 - 581144
Ambulancies
581715 - 580051 - 580080
Servei medie
 d'urgències 580254
GuArdia Civil	 580090
Bombers	 581717Servei de grua:
De dia 581385. Nit 554550
Ajuntament
de Felenitx
BANDO
ANUNCIANDO LA FORMACION
DEL ALISTAMIENTO
Don Pedro Mesquida Obrador Al-
calde-Presidente del Ayuntamiento
dc Felanitx.
HAGO SABER: Que de conformi-
dad con lo dispuesto en la Ley 19/
1984, de 8 de junio, del Servicio Mi-
litar, Real Decreto 1948/84, de 31
de octubre, y Orden 721/38778/1985,
dc 10 de septiembre, se recuerda a
todos los españoles, cuya fecha de
nacimiento esté comprendida desde
el día 1 de septiembre de 1968 al
31 de diciembre de 1969, ambos
inclusive, que están obligados indi-
vidualmente a solicitar su inscrip-
ción, para el presente alistamiento,
durante el tiempo que resta hasta
el 31 de diciembre del presente ario,
si no lo hubieran efectuado con
anterioridad.
Lo que se hace público para co-
nocimiento de los interesados y se
advierte a los que dejaran de cum-
plir la anterior disposición, que
incurrirán en la responsabilidad re-
glamentariamente prevista, y que
los mozos no podrán ser declarados
excedentes del contingente excepto
por circunstancias extraordinarias
debidamente justificadas.
En Felanitx, a 15 de octubre de
1986.
EL ALCALDE,
EXTRACTO DE ACUERDOS
DE LA COMISION
DE GOBIERNO
La Comisión de Gobierno de este
Ayuntamiento en sesión celebrada
el pasado día 13, tomó los siguien-
tes acuerdos:
Se aprobó el acta de la sesión
anterior.
Sc acordó adquirir extintores de
la firma Seguridad Plaza para insta-
lar en el Colegio Reina Sofía de
S'Horta por el precio de 47.831 Pts.
Se acordó recibir definitivamente
las obras de construcción de la
Unidad Sanitaria de Porto Colom,
construida por D. Emilio Marín Al-
guacil.
Se autorizó a Viajes Manacor
para la instalación de un letrero en
Ia calle Major, 84.
Se concedió una subvención de
10.000
 Pts. a la Cruz Roja con mo-
tivo de su asistencia a las Ferias y
Fiestas de San Agustín del corriente
año.
Se concedió licencia a D. Jaime
Binimelis Amengual para construir
un edificio destinado a locales y vi-
vienda en Plaza Comercio de Porto
Colom, con una tasa de 78.852 Pts.
Se concedió licencia a D. Pablo
Andebuela Valverde para adicionar
dos plantas piso en el inmueble sito
en el solar n.° 29 de la Urb. de Cala
Ferrera, con una tasa de 108.298 Pts.
A D. Cristóbal Barceló Rosselló,
a D. Jaime Capó Gelabert, a D. San-
tiago Fuster Rebassa, a D. Sebas-
tián Roig Maimó, a D.  Praxedes
Nicolau Nicolau, a D. Antonio Fiol
Mestre, a D.° Ana Causi, a Maimó-
Vives, S. A., a D. Miguel Nicolau
Barceló, a D. Lorenzo Nicolau Ju-
sama, a D. José Sbert Barceló, a
D.. María F. Barceló Martorell, a
D. Antonio Canet Maimó y a D. José
Cañete Alonso.
Felanitx, a 17 de octubre de 1986.
El Secretario
Guillermo Juan Burguera
El Alcalde
Pedro Mes quida Obrador
TENGO PLANTA BAJA para al -
quilhr en PORTO-COLO \t.
Amueblada. Todo el ano. Ccn
apareamionlo coche.
I n f.: Td. 5s1956
TRASPASO liAll CA'N PEDRO
Frente Banco Cr(dito Balear
TENGO para alquilar PLANTA
BAJA en C. R. Planas, 54
Con o sin muebles.
In f.. hl:1\TO, 61 Tel. 580283
FELANITX
A SANÇ PANXA
Senyor director del Setmanari
«FELANITX»:
Vos agrairia que incloguéssiu
aquesta carta c.ri el setmanari.
Grades.
Contestant, o mes be discrepant,
de l'opinió que va expressar el
senyor que es fi rma amb el pseudò
-nim
 de Sanç Panxa, el qual amb la
meya opinió ncmés apunta bajana-
des, mesclant ous amb caragols,
quan contesta a una carta i fa refe-
rències contínues sense to ni so, a
la gran obra de Cervantes.
Fent referència a les millores
de carrers, places, carreteres, ca-
mins i altres abres fetes des de
que el senyor batle —o l'asfaltador,
com irrespectuosament l'anomena—,
pens que tota cosa feta amb la
intenció de millorar i embellir un
poble com el r ostre, no pot esser
mai motiu
 d'airades i contínues
ofenses cap el nostre ajuntament.
Podria ser que a vostè
 ii agradin
els clots dels carrers on hi poden
caure els que van amb moto, o els
que van en bicicleta, que sempre
solen ésser els que surten més mal-
parats si cauen. Quant als cotxes,
que avui com tct estan a uns preus
d'escàndol,
 circular
 en males condi-
cions els fot de per tot.
També vostè esta en contra de
l'enrajolat que s'ha fet de les pla-
ces i passetjos. En el seu entendre
la pols es moli: millor i Iluieixen
més les fires, e ls infants quan es
passegen amb els pares i padrins o
quan juguen amb els seus amics.
Personalment crec, encara que
pugui semblar el contrari, que no
estie d'acord amb tot el que s'ha
fet, sempre quc den coses per fer,
i se'n fan qualc „mes no del tot en-
certades, però es que la perfecció
és gairebé imposible, i sempre s'ha
dit que els braus són molt bons de
torear des de la barrera. Per acabar
li diré que el vot és lliure i aquest
senyor anirà a votar si hi vol anar,
I ies faves si c's pages ja les sem-
brara un altre dia, que tot te el seu
profit.
A. M. A.
POR FIN Y ENHORABUENA
Sr. Director:
El pasado sábado, como católico
practicante que soy, asistí a la her-
mosísima fiesta que se celebró en
San Alfonso en honor del nuevo
Santo teatino, al humilde cardenal
Tcrnasi. Como siempre en las gran-
des fiestas en San Alfonso, se cui-
daron todos los detalles. Durante
la homilía del P. Oliver los fieles
permanecían tan atentos a sus pa-
labras que apenas se notaba su
respiración. Muy a gusto la orna-
mentación del presbiterio y del cua-
dro del nuevo santo. Enhorabuena.
Pero hay otra cosa que destacar.
Por fin la Coral de Felanitx cantó
—y con gran ajuste— des le el coro
de la iglesia. Y la verdad es que se
escuchó maravillosamente, mucho
mejor que cuando se sitúa en una
capilla lateral. Esto fue una cosa
comentada y elogiada por la ma-
yoría de asistentes. Yo mismo pien-
so que cuando cantan des de un
lateral sólo se ve al director, que
con sus movimientos distrae a los
fieles. No es lo mismo asistir a un
concierto —que tiene su vertiente
de espectáculo— que participar en
una liturgia.
No es cierto, como quieren supo-
ner algunas personas, que las nor-
mas litúrgicas actuales aconsejen
que las masas corales actúen en un
lateral o junto al presbiterio, lo que
sí aconsejan es que los fieles tomen
parte activa en los cánticos y con
un monitor, si es posible, des del
ambón para dirigir la asamblea.
Hay Que destacar también de la
fiesta de San Alfonso, que la coral
cantó la misa «De Angelis», el gre-
goriano tan recomendado por el
Papa y en la que todos los fieles
toman parte.
A ver si se decide nuestra Coral
a cantar, cuando de funciones litúr-
gicas se trate, des del coro.
XX
ALQUILO LOCAL, 100 in2.
aproximadamente en calle
Qua tre Cantons, 7
(Esquina calle Agua)
In f.: Tel. 580381
SALUT MENTAL
GELOSIA
Parlar de la gelosia es massa com-
plexe, i ens ocuparia molt d'espai.
Però centrant-nos en la gelosia en-
tre germans petits ( de O a 6 anys),
possiblement sigui un dels fenòmens
psicològics
 Inés tipics i de major
incidencia dintre les nostres fami-
lies. Fermen que hem de conside-
rar com a problematic, ja que pro-
voca un desequilibri emocional en el
nin i tot un seguit de conductes
anormals (agressivitat, hostilitat, ti-
midesa, etc.)
La gelosia entre germans sol apa-
rèixer quan neix un nou germà, i
els pares s'aboquen en atencions
afectuositat cap al nou nat, oblidant
i deixant un poc de banda a l'altre
o altres germans. Aquest abandó
provoca en el nin que el pateix
resentiment i fort sentiment de ge-
losia cap al nou germà, que per ell
es la causa de que els pares l'obli-
din o el tractin amb menys freqüên-
cia. La manera de manifestar la ge-
losia més habitual és fent-se notar
davant els pares: el nin cridarà, plo-
rarà Inés a fi de ser atès. Si no hO
aconsegueix pot tornar molt agres-
siu envers el nou germà, molt he)stil
cap als pares, insociable, etc. En els
casos d'un total abandó per part
dels pares, els sentiments de gelosia
poden provocar en el nin un fort
desequilibri emocional, que pot des-
embocar en problemes de persona-
litat i d'escolarització.
La prevenció psicològica de la ge-
losia entre germans cal que la prac-
tiquin els pares des del mateix mo-
ment que neix el nou germà, per
això mai han de marginar a l'altrc
fill, l'han de seguir tractant afee-
tuosament com abans, valoritzant-lo
i explicant-li la venguda del nou gel-
ma, que ell sentira com a un com-
pany i no com a un rival.
Per qualsevol consulta o suggeren-
cia dirigiu-vos a la redacció del FE-
LANITX.
Bernat Calafat, Psicòleg
Restaurante MALLORCA
Paseo Ramón [ion, 21 - Tel. 581631 - FELANITX
Especialidad en platos típicos
mallorquines.
Servicio a la carta en general.
MENU DEL 0A.
Los domingos menú especial.
Servimos comidas a domicilio.
AMB LEAS1MG
Haga más rentable su actividad.
Eqidpandentos industriales y profesionales
* Ventajas Rumies
La, rentas que se satisfacen del LEASING son gastos
dedwibles. El usuario tendra derecho a la desgravación fiscal,
que corresponds, por 'a inversión efectuada por
NIARCII LEASING.
* Sin inversión inicial
H Its ua rio s(rlo e ,•tsi obligado al pago de la primera
mensualidad. Los pacos poarein ser. a eleccuM del cliente,
lineales , n decrecieras.
* A largo plazo
Los contratos se establecen por penados de 24,36 y 48
ouses. aunque estos plazos pueden ampliarse o reducirse,
siempre de mutuo acuerdo entre las partes.
* flexible
La formalización del contrato de LEASING no requiere
complis .adas tramitaciones y permite unos aplazamientos que
casi nunca puede ofrecer el proveedor.
MARCH LEASING
S.A.
SOCIEDAD DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
Avda. Alejandro Rosselló, 8. Tel. 46 15 00 Telex. 68611. 07002 Palma de Mallorca.
MOTOR FELANITX
C. Alonso Rodrigez, 5—Tel. 580331
FELANITX
Miguel Barceló a la mostra
«Paisatges» de Sa Llotja
Divendres de la setmana passada
va quedar inaugurada a la Llotja de
Ciutat la mostra que sota l'indicatiu
de «PaiatrY.e5 , pr-genta C-nselle-
ria de Cultura del Govern Balear
formant part d'un-a tri logia que
completa ?mi) duo5 exlosiciom més,
al Casal Balaguer i al Collegi d'Ar-
quitectes,
 sota els lerrPs respectius
de aPaisaiges abans» i «Paisatges
ara i aquí».
El muntatge d'aquesta mostra ha
estat a cura del director del presti-
giós
 Museu d'Art Contemporani de
Burdeus Jean-Louis Froment, el
, qual ha Manifestat la seva com-
' plaença de dur a terme aquesta cm-
.. presa, per a la qual va seleccionar
obres del nostre
 paisà
 Miguel Bar-
celó i de l'italià
 Enzo Cuchi, del
frances Gérard Garouste, de l'ale-
many Anslem Kiefer i el nordame-
...rica Julia Schnabel.
Sembla que aquesta mostra
 res-
tarà
 fins a mitjan mes de
: gener.
Mostra conceptual en tres
dimensions
Recordam al nostres lectors que
dama dissabte, a les 6 del capvespre,
sera
 inaugurada
 una exposició, que
amb el tito! de «Mostra conceptual
'en tres dimensions», presenta l'ar-
tista felanitxer Tófol Vadell.
Festes a Sant Alfons
Aquesta setmana passada les co-
munitats teatines felanitxeres cele-
braren a nivell local i amb gran so-
lemnitat, la recent canonització del
Cardenal P. Josep M.a Tomasi. I ho
feren amb un tridu en el que, a
mes de l'esmentat, es reté homenat-
ge a dues figures capitals de l'Orde,
el fundador St. Gaie:a i St. Andreu
Ave I I í.
El casal teati fou guarnit amb pen-
jolls de murta i arbocer i el temple
Huí la millor ornamentad() durant
aquests tres dies. Successivament
ocuparen la sagrada catedra els pa-
res Gabriel Llompart, Francesc Ca-
pó i Antoni Oliver. El dissabte pre-
sidí l'Eucaristia el Provincial, Pare
Bernat Mestre i la Coral de Felanitx
dona brillantor a la celebració. Una
pintura amb l'efigie de St. Josep M.a
Tomasi queda installada en el
creuer de l'esquerre, obra del pin-
tor Josep Gayh i Font.
Assemtlea da PA!. IPI. a
Ca's Concas
Per avui dissabte hi ha anunciada
l'As , .er-, blea General de l'Associació
de Ve'ins del Cavaller de Ca's Concos
per tal - de donar compte de la gestió
del darrer any, estat
 de comptes i
rires
 assumptes ‘1,:interès. Per això
mateix cs convida a tots els socis i
sErupatitzants a la mateixa que ten-
dui
 Poc al Sale.) _Parroquial a les 9
del ve- hi hur
-t
 un poc
de re!'re!
-. c i per deixar bona boca
OREIANES amb mel i sucre.
Croada da l'Amor Diví
LOTE,PIA DE NADAL
Es comunica que la Croada ha fet
part icipacions de la I.oteria de Na-
dal, del número 53,333. Les persones
interesgades poden adquirir-les a
Sani Atfons.
Círculo Recreativo
Sc hallan al cobro en conserjería
Ias cuotas correspondientes al pre-
sente año l9S6. Se ruega a los Sres.
SOCIOS que teng:in a bien retirarias.
Adoració Nocturna
Femenina
Dama dissabte, a les 9 del vespre,
a la capella de les Germanes de la
Caritat, hi haura vigilia d'Adoració
Nocturna femenina.
Sudó Religiosa
ESGLÉSIA DE ST. AGUSTI
Festa de Santa Llucia
Dissabte que ve, dia 13 es la
festa de Santa Llucia, advocada
contra les malalties dels ulls. A les
7'30 del vespre, hi haurà missa
solemne cantada, amb sermó que
dith Mn. Miguel Serra Llodra, Arxi-
prest de Felanitx.
Aquests dies es fa la novena,
abans de la missa del vespre.
vida social
DE VIATGE
Ha retornat de Dusseldorf (Ale-
manya), on ha superat la prova de
3er. Dan de Jiu-Jitsu (Mètode supe-
rior de defensa personal), el nos-
tre paisà
 Joan Obrador Roig, direc-
tor de la Sala de Judo Felanitx.
Aquest examen ha estat valorat
per una comissió internacional, pre-
sidida per Josef Ebebsuber, presi-
dent mundial de Jiu-Jitsu.
Enhorabona.
NECROLÒGIQUES
Divendres dia 21, entregh l'anima
a Déu en el convent de religiosas
Teatines de Son Ferriol, a l'edat de
76 anys i després de rebre els sagra-
ments, Sor Maria Oliver Bennassar,
de Sa Sangonera. Al cel sia.
Enviam la nostra condolencia a
la Congregació de Religiosas Teati-
nes i als seus familiars i d'una ma-
nera especial a la seva germana
D." Margalida Oliver (de Ca'n Ne-
gre d'Es Carritxó).
El passat dia 25 morí cristiana-
ment a Felanitx, a I•edad de 80 anys
D. Jaume Antich Andreu. Q. C. S.
Reiteram la nostra condolencia a
la seva esposa D." .Angela  Navarro,
fills Francese i Catalina i als nitres
familiars.
Dia 28 de novembre va morir a
San Pedro de l'Argentina, a l'edat
de 50 anys, havent rebut els sagra-
ments, el nostre paisà D. Antoni Tu-
gores Estelrich. D.e.p.
Enviam la nostra condolencia a la
seva familia i d'una manera especial
a la seva germana Margalida.
EMPRESA
DE SERVICIOS
Precisa JOVEN de 20
a 25 años, servicio
militar cumplido, para
gestiones comerciales
Informes:
Tel. 582150
informació 
CINE FELANITX 58123 1
, Viernes 5 y sábado 6 a Ias 9. Domingo 7
 desde las 3
¡Una aventura con mucha acción y un admirable poder de cariño!
D. A. R. Y. L.
---Ya no pueden ocultar su secreto-
Tambie verán:
LOS LOCOS DE CANNON-BALL
Burt Reynolds	 Farrah Fwacett	 Roger Moore
Lunes 8 a partir de las 3 tarde	 ;LJNICO DIA!
Las nieves del Kilimanjaro
con Gregory Peck, Susan Hayward y Aya Gardner
Y
ala serpiente voladora»
Las más angustiosas horas de terror vividas en la gran ciudad
Viernes 12
 y sábado 13
 a las 9. Domingo 14 desde las 3
¡La película de la juventud!
CHICO CELESTIAL
—Nunca sabes quien te protege—
Y una obra estremecedora
GUERREROS DE LA JUNGLA
•n•n•
ALTA PELUQUERIA FEMENINA Y MASCULINA
Rubio's
Diplomado en el tratamiento para el cabello.
Salón de belleza atendido por una profe-
sional.
Horario: De 10 mañana a 8 tarde.
MAYOR, 27 Piso. Tel. 58 23 16.
(Encima Bco. Santander)
VIAJES MANACOR, S.A.
G À T 490
Vuelos Charter
	 Billetes Aéreos
Billetes Terrestres
	 Billetes Ferrocarril
Pasajes Marítimos, 20"io I. y V. 25"'„ Rte. 46°,„ coche
Viajes organizados Nacionales e Internacionales
Excu slones	 Luna de miel, etc.
Cl. Mayor, M - Tel. 560013	 FELANITX (Mallorca)
Entre les moltes tasques que l'es-
2lesia diocesana té corn a meta,
una de les més importants és aju-
dar a la persoialització del poble
de Mallorca, és a dir: ajudar a que
el poble illenc cobri consciencia
dels seus valors propis religiosos,
culturals i socials.
No cal dir que les
 parròquies
tenen en aquesta tasca un lloe molt
destacat i que d'elles
 depèn en gran
part que els fidels mallorquins
aprenguin a valorar amb justesa
legítim orgull les figures destacades
que en l'església de Mallorca han
nascut i que han esdevingut para-
digmatiques per a tots els cristians.
Entre aquest es figures resalta
d'una manera singular la figura ini-
gualada del beat Ramon Llull, que
gaudeix de merits mes que sobrats
per a ser presentat a la veneració
dels fidels corn el més gran dels
cristians que la diòcesi hagi bresso-
lat al llarg de la seva història.
Una vegada rne".s hem de lamentar
que la festa del beat Ramon hagi
passat per alt a la nostra comuni-
tat parroquial i que amb aquest
gest d'indiferencia envers el gran
heme exemplar com a catòlic,
 mis-
sioner i escriptor mallorquí de san-
tetat reconeguda, el poble
 cristià
Felanitx hagi perdut una avinen-
tesa, una bona avinentesa, de retre
homenatge a un home que es una
fita cabdal en la configuració de
l'església i del poble mallorquí.
F. Riera
DIETARIS
1
AGENDES 1987
Disposam dun bon assortit de
les millors marques
Papereria
RAMON LULL
C. Major. 25
TENGO para ALQUILAR LOCAL
de 250 m2., apto para almacén,
comercio, etc. en C. Ob. Miralles
(esquina Juan Alcover). Felanitx.
In f.: Tel. 580196
Bodega de Felanitx, Sdad. Coop. Ltda.
AVIS
Tots els socis que desitgin dur-se'n un viatge de molla, dimarts
dia 9 de desembre, tindran una pala mecànica a la seva disposi-
ció en el Ce ler.
Restaurante «SES
 PORTADORES»
Cerrará todos los lunes
Disculpen las molestias
Especialidad en pescado fresco y
toca clase de mariscos.
R. C. Baleares, s/n—Tel. 575171—Porto-Colom
FELANITX 5
La festa del Beat Ramon
	 tela vegada mis LLAR DEL PENSIONISTA DE LA  SEGURETAT SOCIAL
Programa de les activitats soci-culturals:
DISSABTE, dia 6, a «La Ponderosa», FESTA I SOPAR DE MATANCES.
Després dei sopar típic de matances, que sera aproximada-
ment a les 5 del capvespre, ball de pages i sarau per llarg.
Es compta amb una subvenció de la Caixa de Balears «Sa
Nostra».
Preu per cap, 550 pessetes.
Hi haura servici d'autocar.; des de les 3,30, amb: sortida de la
plaga de Sa Font.
Termini d'inscripció, fins dijous dia 4, a la Llar de la Terce-
.
ra Edat.
DIUMENGE, dia 7, DIA D'HOMENATGE A LA VELLESA.
A les 11 del matí, davant la Llar de la Tercera Edat, CON-
CERT POPULAR per la Banda de Música de Felanitx, per
gentilesa de l'Excm. Ajuntament.
Després se servirà un vi espanyol. Hi queda convidat tothom.
A les 8 del capvespre a l'església parroquial de Sant Miguel,
solemne Missa d'acció de grades. Cantara la Coral de Fela-
nitx i acaba la funció religiosa oferirà un breu concert del
seu selecte repertori.
Bodega de Felanitx,  $ðað. Coop. Ltda.
CONVOCATORIA
Es convoca als socis de la secció Hortofrutícola de la Bodega
de Felanitx, Sdad. Coop. Ltda., a la reunió que tindrà Roc el
proper dia 13 de desembre, a les 21 llores, a la Casa de Cultura
(Placa de Santa Margalida).
El Consell Rector
Llibreria «RAMON LLULL»
Comunicam als nostres clients i públic en general
que diumenge dia 7, tendrem tancat.
Perdonau les molèsties
cine principal 
Tel. 580111
Viernes 5 a las 9 noche. Sábado 6 desde las 3 tarde y domingo 7
de 3 a 6 en sesión única.
El un policía, ella una ladrona, juntos en
La ley de Murphi
V
S. O. S. EQUIPO AZUL
Domingo 7 desde las 9 noche hasta las 9 de la mañana
12 Horas de Cine
6 horas de Terror y 6 horas de Karate
Se imagina Ud. sentado en su butaca y al lado el mismísimo Drácula. Esto
y más puede pasarle en estas memorables 12 Horas de Cine. En los des-
cansos, sorteos de disfraces, máscaras y cintas de video de estas películas.
Lunes 8 desde las 3 a las 12 de la noche.
9 Horas de Cine - 5 películas diferentes
Durante estas proyecciones sorteo de cintas de video
de estas películas
FELANITX
Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.
Tels. 580246 - 581135 — FELANITX.
Servicio permanente 24 horas
• TIMONER recibió de ima for-
ma un tanto extraña una de las me-
dallas que ha repartido el MUNTA-
MENT por ahí —según dicen—. Se
habla de cincuenta, pero no sabe-
mos en quien más ha recaído el ho-
nor. Va un guardia, le entrega un
sobre y la medalla, hala, eso es todo.
Una manera un tanto peculiar de
entregar estas conmemoraciones. Lo
CuAlem es merecido, que duda
cabe, pero creo que la forma de re-
cibir este reconocimiento no déja
de ser singular, sorprendente...
¿no?
• Hoy en «Sa Nostra» TOFOL
VADELL presenta su MOSTRA
CONCEPTUAL EN TRES DIMEN-
SIONS. Habrá que darse un gar-
beo por ahí para enterarnos de lo
que \ a el asunto. Al menos he te-
n ido la satisfacción de rec.bic la
correspondiente invitación y una cu-
riosa «bolsita» de celofán contenien
do en el interior los más cirldsos
objetos... ¿. Original?
• Otro que se ha liado la man-
ta a la cabeza y ha decidido pasar
por la vicaría es el bravo jugadar
del C.D. FELANITX que batalla con
el sobrenombre de NICO. ¡Enhora-
buena! Lo cierto es que el pasado
domingo en «S'ARENAL» ya recibió
un «regalo» prematuro... ¡Vaya tor-
ta que recibió! Esperemos que en
el matrimonio sea más feliz que por
estos campos de fútbol que, por lo
que se ve, no se gana ni para dis-
gustos.
• VIDEOCLUB.— «BARRIENDO
LAS CALLES» de ROBIN SPRY.
Película desconocida por nuestros
lares que ganó premios de interpre-
tación por parte de sus dos prota-
gonistas DON FRANKS y LEN CA-
RIOU. El mundo de las drogas vis-
to a través de los pasos de un vie-
jo profesor, una piltrafa, víctima
de ellas. Espeluznante documento
acompañado de una inolvidable ban-
da sonora. Recomendable según
«Variety» para las personas aman-
tes de la cruda realidad.
• DISCOTECA «CLASS», tras
el éxito de la presentación del nue-
vo grupo musical felanitxer «ALA-
BAMA» se adelanta a las navidades
ofreciendo turrones y licores a la
clientela, amén de la gran «xampa-
nyada» prevista para el sábado en
honor de Nico... ¡La repera, vamos!
• Este fin de semana tenemos
en «PRINCIPAL» una de las últi-
mas de BRONSON «LA LEY DE
LOS MURPHY» y «S.O.S. EQUIPO
AZUL» (Spacecamp).
Y el domingo por la NOCHE...
¡Uuuuh! LAS DOCE HORAS DE TE-
RROR y... ¡Ayyy! ARTES MARCIA-
LES. ¡Vaya juerga! Disfraces, rega-
los.. ,
 entre cada susto y cada tor-
tazo. Servicio de bar y de bocatas
toda la noche y premio al que más
aguante, y no tenga miedo, no le
va a ganar el sueño porque... ¡Unas
monstruosas garras acechan a su
espalda...!
• Regresó de ALEMANIA nues-
tro amigo JOAN RAMIS, tras con-
seguir el DIPLOMA correspondien-
te al oCINTURON NEGRO 3.° DAN»
de JUI-JITSU. Uno de los alumnes
mejor clasificados, el noveno.
• Por TV. felanitxera se repitió
otro programa en directo, se insistió
en la medicina, en esta ocasión fue
el doctor Vidal quien recib ó la
lluvia de preguntas.
JORDI GAVINA
SE TRASPASA TIENDA en calle
Mateo Obrador, 34.
Informes: Tel. 581570.
NOTICIARIO
— Ha causado muy buena impre-
sión la disposición del nuevo alcal-
de Sr. Oliver, de hacer retirar de
la Plaza del Arrabal, a los coches
de servicio público, destinándolos a
la plazoleta del Mercado para su
parada, dejando así libre y espacio-
sa a nuestra bella Plaza del Arrabal.
— Se están confeccionando con
todo esmero y delicadeza, por las
señoras maestras y religiosas de la
localidad, las canastillas para los
hijos de soldados esposos, que
prestan servicio en filas.
NOVENA
Todos los días, en la misa de las
7 se hará el Ejercicio de la novena
a la Inmaculada.
Por la noche, a las 6, Rosario,
Exposición del Santísimo y sermón
que predicará el Rdo. D. Antonio
Rodrilla, de Valencia.
Esta Novena predicada, tendrá
el carácter de rogativa para impe-
trar la protección de Dios sobre
nuestra Patria.
LICENCIAMIENTO MILITAR
Ha causado alegría el Decreto en
el que se licencia a los soldados
casados, de los reemplazos 1929,
1930 y 1931, pués además de signifi-
car una economía para el Tesoro
Nacional, es una gran ventaja para
ellos que así podrán dedicarse con
toda intensidad a sus trabajos y a
cuidar de sus familias.
Todos estos soldados, han ingre-
sado en Milicias Ciudadanas, para
prestar allí sus servicios.
INCORPORACION A FILAS
El pasado 24 de noviembre, se
incorporaron para cumplir el servi-
cio militar, todos los reclutas perte-
necientes al reemplazo de 1936 y
Ilegregados al mismo.
Con tal motivo, fueron muchos
los familiares de dichos reclutas
que el miércoles por la mañana
fueron a la estación del ferrocarril
a despedirlos, pudiéndose observar
que los que se marchaban lo hacían
pletóricos de la alegría sana que da
la juventud y henchidos del mejor
espíritu patriótico.
SIMULACRO DE ALARMA
Por orden de la autoridad, esta
semana fueron apagadas las luces
de la población para hacer pruebas
para la defensa aérea de la Isla. Es
de elogiar la actitud de cooperación
a las autoridades de que hizo gala
el pueblo todo, pués apenas empe-
zaba a tocar la sirena del Ayunta-
miento, que era la señal dada para
que se apagasen las luces, cuando
ya no se veía ni una sola rendija
Por donde se filtrase la claridad.
DIA DEL PLATO UNICO
El próximo martes, 1 de diciem-
bre, un plato único debe constituir
vuestra comida, entregando lo que
con tal motivo ahorraríais, para las
ecesidades del Movimiento Nacio-
nal y al auxilio de nuestros herma-
nos que no pueden atender a su
subsistencia.
El alto mando militar impone
este sacrificio. Todo el pueblo debe
aceptarlo con entusiasmo y disci-
plina.
La caridad cristiana obliga a so-
correr al desvalido. El amor patrio
exige nuestra cooperación económi-
ca a la Santa Cruzada de Salvación.
Per a la transcripció, resumida,
D'Allavors
ALQUILARIA PORTASA O MA-
GATZEM
Inf.: Tel. 581023
PROFESSORA (REGII. dona classe
particulars. Cl. ZavellA, 14
luí.: Tel. 580340
A.LQUILO LOCAL planta baja,
apto para o fi cina o comercio, con
corriente de 125
 y 220.
Ini.: Tel. 580247.
SUPERMERCADOS
p/n1111111111
La mejor oferta de esta Navidad
FELANITX: «Es Convent» y «Ca'n Ribot»
PORTO-COLOM: "Supermercados Picó"
Luis Enrique Arbulu Crousillat
GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA
Especializado en Jamaica Hospital (Nueva York) - Instituto Dexeus (Barcelona) Hospital Cantonal .
(Universidad de Basilea) - Centro Médico Naval (Lima).
Toda clase de servicios Tocológicos y Ginecológicos
c/ Amargura 1, 4.° - 2A (ascensor) Tel. (971) 55 43 22	 MANACOR
Joan Huguet Canet
(De Sa Canova)
va morir a Felanitx, el dia 2 de desembre de 1986, a 72 anys, havent rebut els
Sants Sagraments i la Benedicció Apostólica
Al cel sia
La seva filla Catalina Huguet Obrador; fill politic Gabriel Ora Nicolau; nétes Miquela i
Maria; germans Ramon i Antònia; germans politics, nebots i els altres parents, vos demanen que
encomaneu la seva Anima a Déu.
Casa mortuòria: C. Pere d'AlcAntara Penya, 8 (Ca'n Biel Orfi)
FELANITX	 7
FELANITX: Vargas (2), Maimú
(2), Valentín (3 ) , R. Juan (2), Bar-
celó (2), Cano (2), Juli (2), Rial
(2), Vanrell (21, Nico (2), y Va-
cas (2).
Ferrer (3) pot Vanrell.
ARBITRO: Sr. Danús, persiguió al
Felanitx, señaló dos penaltis contra
el, frutos de su imaginación. Si el
Arenal no ganó no loe porque él no
(tU NO, sino porque fueron incapaces.
Lamentable su e ctuación. La direc-
tiva del C.D. Felanitx debe tener su
nombre en cuenta, en plan de no
sufrir nuevos atropellos.
TARJETAS.—Para Barceló, Juli la
vio do sveces —por lo que fue ex-
pulsado—, Nico, Vargas —roja di-
recta— ...
Por si no bastase todo esto, los de
Felanitx fueron agredidos constan-
temente ante el beneplácito del co-
legiado.
GOLES.—(0-1) Falta en la línea
media que saca Barceló sobre el
punto de penalti rechaza un defen-
sor y Juli empalma perfectamente a
la escuadra derecha del portero lo-
cal.
(1-1) Min. 92, penalti rigorosísimo,
que en todo caso se cometió fuera
del área. Sc lana, pese a que Fe-
rrer —obligado sustituto de Var-
gas— llega a tocar el balón, se cuela.
COME NTARIO
Desgraciadamente el «refere» fue
el auténtico protagonista del encuen-
tro. Los locales provocaron y agre-
dieron a los felanitxers ante Su com-
placiente mirada Vargas, el único
que salió respondón, fue expulsado
junto a un jugador del Arenal. Ya
en las casetas hubo una zurra de
espanto, los ánimos estaban encres-
pados.
El Felanitx jti .6 mucho mejor .
dominó siempre, el mejor partido
de la temporada, mereciendo la vic-
toria, por mejor hacer, ocasiones
disciplina.
J.
EL PROXIMO DOMINGO
EL LIDEP, EL SANTA PONÇA
El domingo, pese a algunas bajas
obligadas, el Felanitx tiene un difí-
cil escollo que salvar, ni más ni me-
nos que el líder de la Preferente.
Es necesario vencer para no ver su
cuenta negativa --cuatro en total—
aumentada.
2.• REGIONAL
• COLLERENSE, 2 - S'HORTA, O
VENCIO EL MEJOR
Buen partido en la matinal del
domingo; el S'Horta jugó bien en
«Es Coll den Rabassa», pero el
conjunto local demostró el por qué
dc su condición y la situación que
ostenta en la tabla de clasificación.
Los pupilos de Aznar lo intenta-
ron todo, pero no pudieron, pese a
que dispusieron de buenas ocasio-
de gol.
El equipo local, bien organizado,
demostró su experiencia, marcó sus
dos goles a balón parado.
El árbitro bien en líneas genera-
les.
El S'Horta parece haber perdido
últimamente su fortuna, de cara al
gol, pero seguro que volverá a en-
contrarla jugando así.
S'Horta.—Emilio, Guillem, Xisco,
Burguera, Asturias, Dina, Oscar,
Aznar, Mas, J. Ramón y García.
El próximo domingo recibe al
CA'S CONCOS; rivalidad a tope. Un
partido sin duda interesante. Espe-
remos que reine la deportividad.
CA'S CONCOS, 1 - ROTLET-M., 2
La igualada a un tanto hubiera
sido más justa al final del encuentro
puesto que el segundo gol visitante
no llegó a penetrar en la meta local
pero el árbitro no lo apreció así.
El partido estuvo a tono con el
tiempo que no entusiasmó al escaso
público que se dio cita en el mis-
mo.
Para mañana domingo el derby co-
marcal entre el S'Horta y el Ca's
Concos.
INFANTILES
CAMPOS, 1 - FELANITX, 1
MAGNIFICO PARTIDO
Bien jugaron los chicos de Carias,
que supo plantear perfectamente el
encuentro en esta ocasión. Si en
otras ocasiones dijimos lo contra-
rio, en ésta hay que felicitar al en-
tt enador.
El gol felanitxer lo marcó Leo.
ALEVINES
FELANITX, 2 - OLIMPIC
MANACOR, O
COMO LOS ANGELES
Ante un equipo casi imbatible,
muy superior a los locales, los fe-
lantixers jugaron el mejor partido
de la temporada. La mano del «mis-
te' Adrover se notó, ha demostra-
do saber infundir moral al equipo
y enseñarles el difícil arte del fút-
bol. I. sto se demostró sobradamen-
te el pasado sábado ya que los le-
lanitxers hicieron de tripas corazón
y consiguieron batir a un conjunto
tan preparado como el Olímpic de
oná forma dala.
Jugaron
 <01110 .os ángeles
J.
FUTBOL EMPRESAS
J. XAMENA, 3 -
A. GRIMALT/PROTECTORA, O
Los felanitxers jugaron con des-
gana, si bien el del pito les perjudi-
có constanetmente.
M.
VENDO CASA en C. Mar, 38,
Inf.: Tel. 272187
(de lunes a viernes).
VENDO llena ult R-8 PM-B.
Precio 40.000 ptas.
In f.: Tel. 580482
Depones
casolanes
DUQUESES DE BROSSAT
Ingredients: 200 gr. de saïm, 100
gr. de sucre, la farina que se beu
(fluixa), un tasso
 n et de mistela; bros.
sat, ous llimona, canyella i sucre.
Preparació: Abans de començar
Ia pasta feis uns cèrcols amb una
tira de cartolina de 3 a 4 centime-
tres d'altaria ajuntada amb una
agulla de cap blanc. Feis una pasta
mes o manco com per fer panades
amb els quatre primers ingredients
que vos hem indicat i feis dins els
cèrcols de cartulina una mena de
panades (sense tapadora) i punxau-
I es la base a in b una forqueta. Ompliu.
les amb el brossat que ja tendreu
preparat com per fer greixonera, o
sia mesclat amb ous, sucre, llimona
ratllada i canyella. Tot seguit ja
podeu enfornar-les. Quan ja sien
fredes llevau l'agulla i separau el
cercol de cartolina.
Nota: Existeixen en el mercat
motllos de llauna per fer duqueses.
També, en comptes d'omplir-les de
brossat, es poden omplir amb cre-
ma d'ous.
FUTBOL
El áriiiiro ho el mejor jugador del Arenal
El Felanitx mereció ganar
Arenal, 1 - Felanitx, 1
SE NECESITA
Ayudante mecánico y
Ayudante planchista
con carnet de 2.a
 y servicio militar cumplido
Inf.: Tel. 581984 - 85
Servicio oficial OPEL
P.  Ramón Llull, 12 - Tel. 581521
FELANITX
Ocasiones que le:ofrecemos esta
se rana n a:
Opel Corsa TR 1,2
Opel Corsa 3 ptas.
Seat Panda 40
Opel Corsa 5 ptas. 1.2
Renault R5
PM-Y
PM-AD
PM-AZ
PM-AH
PM-AF
Disponemos de otros vehiculos
económicos. Precios de coste.
Facilidades de pago a convenir
La remodelada pista d'atletisme
del «Príncipes de España» fou esce-
nari d'una gran festa amb motiu de
la seva inauguració.
Conjuntament amb l'assistència i
participació de figures de talla in-
ternacional (Colomán Trabado, An-
tonio Prieto, Benjamín González),
no hi mancaren les proves per a to-
tes les categories des de benjamins
fins a absoluts.
La nova pista de «tartán» es mo-
tiu de gran alegria entre tota la
familia atlètica i les excellents mar-
ques que s'obtingueren el primer
dia de la seva utilització són presagi
d'una bona millora dins l'àmbit
illenc.
Vint-i-set foren els atletes convi-
dats del C. Joan Capó. Les classifi-
cacions mes destacades varen ser:
Benjamins
400 m. 11.-1. Joan V. Maties
(1'19"0).
Alevins
60 m. 11. masc.-1. Andreu Pára-
mo, 2. José M.a Jiménez.
60 m. 11. fem.-3. Maria Albons,
4. Llucia Valladolid.
600 m. 11. masc.-2. Francesc Mon-
serrat. 3. Pere A. BennAsar.
600 in. 11. fem.-4. Catalina Al-
bons.
Infantils
80 m. 11. masc.-2. Antonio Serra.
80 m. 11. fem.-1. Apolibnia Va-
lladolid.
2.000m. 11. masc.-3. Miguel Sán-
chez, 4. Ismael Ferrer.
2.000 m. 11. fem.-5. M.a Antònia
Crucera.
Cadets-jtoüors
100 m. li. fem.-2. Margalida Fió!,
3. Cati Oliver.
300 ni. II. masc.-5. Mateu Obra-
dor.
300 m. 11. fem.-2. Maria Monser-
rat.
1.000 ni. 11. fem.-4. Maribel Obra-
dor.
Absoluts
Llargada.-6. Andreu Vicens.
•	 1.juma j
AUTOMO VILES
ATLETISME
Inaugurada la pista sintética del poliesportiu
«Príncipes de España»
Destacada presencia dels atletes del Joan Capó
' Panadería - Pastelería
SA TORRE
C. Miguel Bordoy, 22 - Tel. 581163
Comunica al público su
APERTURA, que tendrá
lugar el próximo jueves
día 11.
Esperamos su visita.
Novedades LOBELIA
Necesita costurera Diplomada
con experiencia
Máximo 30 años
VIAJES fe nftx TOURS
p. de s'arraval, 8 - tel. 582 100
GALICIA 6 DIAS
SALIDA: 18 de Diciembre noche
REGRESO: 21 Diciembre sobre 13'30 horas.
INCLUYE: Avión vuelo directo PALMA-SANTIAGO-
PALMA. Hotel 2 estrellas, alojamiento y desayuno.
PRECIO por persona	 29.750 Ptas.
INFORMES Y RESERVAS: VIAJES FELANITX
FELANITX
BASQUET
Cadets masculins:
SANTANYÍ,
	50
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 57
S'esperava un partit igualat i ben
prest es va cónseguir un avantatge
que permeté jugar tranquils (12-21,
minut 11). El descans va acabar
22-33, ja esperançador.
A la 2.a part s'arriba al minut 31
amb un 32-53 i llavors hi hagué una
forta reaeçi6 del , Santanyí amb un
parcial de 18-4.
rl Mitkirn anotador fou tlartomeu
Maimó amb 16 punts i es de desta-
car la gran seguretat en el tir de
Tia Barceló qui obtingue 10 punts
i la Iluita de Mateu també
puntua amb 5 cistelles de dos punts.
Anomenem igualment per la seva
lluita com a base a Mateu Benna-
sar qui ens detecta una estona amb
un joc viu.
Juvenils masculins:
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 76
MOLINAR,	 47
Es tracta també d'un partit que
es decidí amb un 48-21 a la bona
primera part. Resultat que dona una
seguretat tota la resta de l'encon-
tre. El segon període fou curt, do-
lent, més equilibrat (28-26) i menys
atractiu.
Des del principi Narcís Fullana
es consegra com l'estrella de l'hora-
baixa amb 23 punts anotats, realit-
zant cistelles de tots els colors, an-
gles i distancies. En Damià també
fou molt efectiu en la labor rebote-
jadora: 12; i amb els tirs lliures
(8 de 10), obtenint per altra part
18 punts.
Sèniors femenines:
COSTA DE CALVIA, 62
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 45
El Costa de Calvià
 es el líder im-
batut i ja s'esperava un resultat
així, perquè aquest equip sempre
havia guanyat amb diferencies de
més de 20 punts.
Les del Joan Capó arribaren al
descans amb un 29-17 i la segona
part fou parescuda a la primera,
mantenint-se la diferencia en contra
en tot moment.
La major part dels punts de les
nostres es repartiren entre A. Cama-
rero (12), C. Vivancos (11) i Cati
López (11).
Seniors masculins:
BUNYOLA, 36
J. CAPO/AUTOC- GRIMALT, 37
Just al moment de començar es
va posar a ploure i l'encontre va
ser molt passat per aigua. La pilota
llenegava i els jugadors també. El
baix resultat diu que les jugades efi-
caces foren poques així
 com els en-
certs, pea; eš va fer el que el temps
permeté. Dos errors de la taula que
perjudicaven als felanitxers, varen
ser subsanats després de les perti-
nents queixes, sense la més petita
protesta dels de Bunyola qui demos-
traren en aquest aspecte gran com-
panyonatge i deportivitat.
S'anà moltes vegades darrera en
el marcador, malgrat que fos molt
igualat i s'arribas a l'empat en 4
ocasions. El resultat fou com per
ser televisat: faltaven tres segons i
els del J. Capó perdien de 2 punts.
La pilota estava en mans dels bu-
nyolins qui havien de treure de ban-
da. Ho feren massa fort i el baló
sorti i passa als nostres represen-
tants els quals, en aquest curtíssim
espai de temps, foren capaços de lo-
grar —per mediació del carismàtic
Ballester— una cistella de 3 punts
que els dona la victòria. L'alegria i
la bulla foren «totals» i ambienta-
ren la tornada a casa amb 2 po-
sitius molt importants.
Tófol Ballester (10) i Toni Oliver
(9) foren els maxims anotadors.
AQUESTA JORNADA
Els cadets juguen a Felanitx con-
tra el Perlas de Manacor. Els juve-
nils es desplacen a Ciutat per a ju-
gar dins el camp del Sant Agustí,
una capsa de mixtos de tamany fa-
miliar; es un complicat compromís.
Aquests dos encontres es jugaran el
dissabte.
El diumenge tindrem a Felanitx el
J. Capó - Xaloc de senior fern., men-
tre que a Arta competiran Sant Sal-
vador - J. Capó de seniors masc. Són
dues bones oportunitats per a afian-
çar-se en les classificacions.
LARRY CISTELLES
Tres
 victòries
 masculines
